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LIDT OM VERSEBØGER 
Professor Carl Roos, som har tilrettelagt "»Thøger Larsens Ud­
valgte Digte«, skriver her om sit arbejde med denne bog og 
om verstypograf, i det hele taget. 
1 ! FOR ET AARS TID SIDEN eller mere henvendte For­
ening for Boghaandværk sig til mig med Anmodning om 
at tilrettelægge en Versebog, et Udvalg af Thøger Larsens 
Lyrik. Planerne blev noget modificerede af Foreningens 
Bestyrelse. De oprindelige Udkast offentliggøres her efter 
Opfordring. Som Indledning til nogle Bemærkninger om 
de Retningslinjer, jeg fulgte, bringes først en Række 
Afbildninger af ældre og nyere Versebøger med orien­
terende Text. 
2 . DET ER SVÆRT at blive enige om, hvad der er smukt, 
fordi Ordet er tomt og i de fleste Menneskers Mund kun 
betyder noget de kan lide. Det er derfor hensigtsløst at 
hævde, at moderne Versebøger som Regel ikke er smukke; 
de der laver dem, synes formodentlig det modsatte. 
Man behøver imidlertid ikke at have set mange Verse­
bøger fra Typografiens gode Tider for at blive opmærksom 
paa det objektive Problem, der altid kredses om. Det be-
staar i, at Vers af forskellig Længde og Strofer af forskellig 
Form skal tvinges til at danne et sammenhængende og 
overskueligt Skriftbillede. Skriftbilledet skal ikke blot be­
herske den enkelte Side, saa at Papirets hvide Tomrum 
fremhæver Satsens Sluttethed og ikke forvirrer Øjet; 
Skriftbilledet skal tillige være ensartet gennem hele Bogen. 
Ikke blot Siden, men Bogen skal fra Titelblad til eventuel 
Ffterskrift være en Enhed. En Versebog skal, saa meget 
end Versenes ydre Form synes at stritte imod, have en lige-
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saa god Fagon som en Prosabog, den skal virke ved samme 
maalbevidste og hensigtsbestemte Orden som Soldater­
kolonner ved en Revu. 
I 1850erne udsendte Tir min Didot en Række Klassiker­
udgaver i Duodez og med smaa kobberstukne Vignetter. 
Trykkeriet søgte at give Skriftbilledet Enhed og Helhed 
ved, efter gammel Haandskriftmanér, at flytte Kommen­
taren op som en Ramme omkring Teksten. Den derved 
skabte Figur blev trukket op med lodrette og vandrette 
Streger. Denne Løsning af Specialopgaven: Digte med 
Kommentar, er uden Almengyldighed j for at faa Hold­
ning griber den til kunstigeMidler. Fig. 1 afbilder 
Opera 1 85 5. 
To danske Bøger, begge præget af udmærket typogra­
fisk Tradition, vidner om en mere renlig Opfattelse af 
Problemet. Den ene er den af Lange redigerede folkelige 
Udgave fra 1835; i al sin Billighed kommer den 
navnlig til sin Ret, naar Skægget som paa det afbildede 
Eksemplar er bevaret, saa at Formatet nærmer sig Kva­
draten. Den til Grund liggende Idé, som er gennemført 
fra først til sidst paa de mere end 450 Sider, er en stræng 
Betoning af den centrale Akse. Tekstsiden kan som paa 
Fig. 2 være en Blanding af korte lyriske Vers, dramatiske 
5-fodsjamber og - indrykkede - Sceneanvisninger, eller af 
Alexandrinere, der hver for sig er fordelt paa flere Repli­
ker j de forstærkede Sidetal og Personnavne har bestandig 
Valeur nok til at fastholde samme Figur som Titelbladet. 
Titelbladet harmonerer atter heldigt med Titelkobberet. 
At dettes Underskrift ikke er massiv, men blot kontureret. 
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er af Betydning; det knytter den til Lyren og den skra­
verede Streg paa Titelbladet. (Fig. 3). 
Det andet Værk er den fornemme Udgave af Baggesens 
Rimbreve fra 1807 (Fig. 4). Opsætningen i denne Bog 
giver Indtryk af Harmoni, skønt den i Virkeligheden er 
et Produkt af et Kompromis mellem to Principer. Versene 
er rykket ud i en tænkt Kolumnes venstre Kant, eller, som 
man kunde sige: har deres Akse i venstre Kant. Da Versene 
ofte er korte i Forhold til Sidens Bredde, vilde de virke 
spinkle, hvis man ikke havde udfundet et sindrigt Kunst­
greb. Dette bestaar i, at man lader Skyggen af Versene paa 
Verso-Siden slaa igennem, idet man yderligere under­
streger Virkningen ved en saa stærk Prægning af Satsen, 
at Skyggen staar i svagt Relief. Sats og Skygge af Sats dan­
ner paa denne Maade en sluttet Kolumne, der behersker 
Siden baade i dens Højde og Bredde. Saaledes sker det, at 
Siden, skønt Satsen er orienteret til venstre, alligevel i Kraft 
af Skyggen paa naturlig Maade kan faa en pointeret Mid­
terakse. Midteraksen, der fremhæves af de tre paa Midten 
svulmende Streger, er stærk nok til at bære smaa Tilfældig­
heder som Arksignatur og det vagabonderende Ord Købe?i-
havn. 
Den afgørende Betydning, som Skyggen fra Verso-Siden 
har for Sidens Ansigt, indses ved Sammenligning med 
Fig. 5, som er taget fra Bremer-Presses Anthologi Ewiger 
V oi} at deutschev Poesie 1Q26. Saavel det klare Papir som 
Opsætningen (Anvendelsen af venstre Akse) synes valgt 
under Hensyn til Skyggevirkningen. Dette Hensyn kryd­
ses imidlertid paa forstyrrende Maade af et andet, der intet 
har med Typografi at gøre, idet man lader hvert Digt have 
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selvstændig Udgang. Saaledes opstaar der Gang paa Gang 
store tomme Flader af ubehersket hvidt Papir, og den for 
Enhedsbilledet nødvendige ensartede Skyggevirkning gaar 
tabt. 
Eksemplet er lærerigt. Hvis man henlægger Aksen til 
venstre Kant og arbejder med Skyggevirkning for at faa 
ensartet Sidebillede, kan man altsaa ikke samtidig arbejde 
med selvstændige Digtudgange. Digtene maa følge kon­
tinuerlig efter hinanden og Skriftbilledet paa alle Sider 
føres i Bund, undtagen hvor man for Variationens Skyld 
tillader sig en Variation. At en saadan Variation maa have 
en anden Grund end blot Lysten til at lege er klart. Den 
anbringes ved Gruppeudgange. 
Bremer Pressens Anthologi lider, synes mig, ogsaa af 
andre Fejl, som kunde have været undgaaet. Afbildningen 
viser, at venstre Akse dels holdes klar og skarp, dels gøres 
uklar ved Indrykning; desuden er hverken Over- eller 
Underskrift organisk indarbejdede i Kompositionen, ende­
lig danner de to Sider ved Opslaget ingen Enhed. 
Hvor forstyrrende forskelligartede Overskrifter virker, 
navnlig naar de tillige er langstrakte og indviklede, frem-
gaar af Fig. 6, som afbilder den preussiske Hofpoet Ram­
lers Poetische Werke, Berlin 1800. Det er dog ikke alene 
Overskriften, men ligesaa meget et skiftende Princip for 
Indrykning, der gør Indtrykket uroligt, skønt begge Sider 
kun indeholder 4-linjede Strofer af ensartet Rumfang. 
Den enkelte Side er komponeret omkring Midteraksen, 
der forøvrigt betones ved lidt for forskellige Elementer. 
(Smlgn. derimod Simpliciteten i Fig. 2). 
Det er mærkeligt, at Forsøget med den dyre Bog ikke 
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er faldet bedre ud, da den tyske Versebog netop havde en 
Blomstring omkring I8OOJ ikke mindst udmærkede den 
sig ved en bevidst Stræben efter ædel Simpelhed. Blandt 
de mangfoldige Eksempler nævner jeg et Par. Antikva­
satsen prægede Orell og Fusslis Zurichertryk, der vistnok 
ofte udsendtes i smukke marmorerede Kartoner, indram­
met af en enkelt Guldlinie. Fig. 7. afbilder Matthissons 
Gedichte, 5. Aufl. 1802. Det ledende Princip er Orien­
tering omkring Midteraksen; Ombrydninger og Indryk­
ninger er underordnet et strængt dekorativt Hensyn. Et 
fremragende Værk af lignende lille Format, men i Frak-
tur, er A. TF. Schlegels Poetische Werke 1-2, Heidelberg 
181 1 (Fig. 8). Ogsaa i Forenklingstendensen staar Fig. 7 
og 8 hinanden nær; alle Elementer, der ikke vedkommer 
Teksten, saaledes Arksignatur og Kustode, undertrykkes. 
Disse undertrykte Elementer er i lidt ældre tyske Verse-
bøger med stor Kunst dekorativt udnyttede. Det ses af 
Fig. 9 og 10, som er hentet fra to af Datidens berømteste 
tyske Digtsamlinger, G. A. Burgers Gedichte, Carlsruhe 
I7^9> 0S Klopstocks Oden, Hamburg 1771. Væsentlig 
for Fig. 9 er den diskrete men virkningsfulde Pointering 
af Midteraksen ved Dobbeltstregen for oven og Arksigna­
turen for neden. Vigtig er Sidetallenes Anbringelse samt 
den ligeledes symmetriske Anbringelse af de tre Elementer 
under Kolumnen. Det er ligesom hvert Sæt af tre Strofer 
staar paa tre Fødder, der skiftevis fremtræder som Tryk 
og Skygge af Tryk. Forøvrigt er Bogen ikke helt igennem 
saa behersket som denne Side; der findes stedvis urolige 
Indrykninger. Det bemærkes at Bogen vinder meget ved, 
som her, at være ubeskaaret. 
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Klopstocks Oder kom hos Forlæggeren Bode, der ingen 
Udgift skyede, naar det gjaldt at fremstille en god Bog. 
Ode-Udgaven er den smukkeste Versebog jeg kender, eller 
anderledes udtrykt, den synes mig at være en ideal Løsning 
af det typografiske Problem, som blev skitseret ovenfor. 
Den fortjente en udførlig Analyse med Redegørelse for 
hver Detaille og med Opmaalinger og Rids; dette maa 
dog opsættes til anden Lejlighed. 
Det maa retfærdigvis indrømmes, at det saa heldige 
Resultat er begunstiget ved en vis Ensartethed i det Ydre 
af det Klopstockske Digt. Klopstock skrev overvejende i 
en bestemt antik 4-linjet Strofe; ved Siden af den fore­
kommer en anden antik 4-linjet Strofe; desuden saakaldte 
frie Rhytmer, der imidlertid er inddelt i 4-linjede Grup­
per; endelig enkelte andre Former, hvoriblandt det elegi­
ske Versemaal. Hovedindtrykket af Opslaget bestemmes 
aldeles afgørende af en Side med 4X4-linjede Strofer. 
Bogens Format er bestemt ved Omfanget af de længste 
Vers, thi Opsætningen taaler ingen Ombrydninger. Over­
for de længste Vers, Hexametre paa indtil 15-1 ̂  Stavelser, 
staar i de frie Rhytmer lejlighedsvis Vers paa kun 2 Sta­
velser. Saadanne korte Vers bringes i Harmoni med de 
lange ved det omtalte Kunstgreb: Skyggen af Satsen fra 
Verso-Siden. Skyggen, der forstærkes ved kraftigt Præg, 
virker i dette Tilfælde saa meget præcisere, som de enkelte 
Vers paa Grund af Strofernes Ensartethed næsten altid kan 
bringes til at dække et tilsvarende Vers paa Verso-Siden. 
Betingelsen for den kraftige Skyggevirkning er naturligvis 
Papirets særlige Karakter. Papiret er et levende, stærkt og 
alligevel transparent Bøttepapir, som paa Højkanten har 
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Deitert mcras *)aeiilatu» arces, 
Terroit urbem . 
Terrull pente*, cgnive ne redlret 
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Onnc8 ciim Prdem pecus eglt altos 
•terre mentes; 
Plseuxu et summi (tenm hæsif ulmo10. 
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Si*e tu mat is, Krycina 34 ridens. 
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Ji*e "Beflectum genus et nepoto 
Respicis auctor37. 
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C« (*ra«l*l f »»rt, 
€(•< r*lr«. 
Ift 9*n̂  «*!.« 
^orher. 
Sorfpuntft' — fiinfrt! — Ao^lrri« emfpimbft 
4>om Inn, jtg gi^r. oj »iibn ^clbtrc irm«. 
3'« Omw! — fnait ffol Øfoi^dirtbtn fp;Uf 
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e.« «•. Mi tii4l|.a „„ 
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I««», l.m Mlw, Vnffib! 
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C f f 
tA\ 5tue tTa11Ver. 
itte^cn^ato. 
Wtac fer »n ueientl Øub rngoni 
5J(on i atJjen bat oiQct hutx, 
Mtll « — «f«r « eaBl — 
fttb ttfK.. XBbfløc. ttnibf rtf HctU STaw, 
(<Dh(j dittani biltil «i »9b Wf« fiob#) 
rørt $ier(t, ohninb« fil ^obb, 
$(t effrtr tn ufienbt Øabinbc. 
Silgi«, om jDffrrrt t)«t ri brv 
Ccm Knbft f}iai fra £>(rr| Sliffr — 
Øfirnt brt alligtDrl t( vrnftgt ørniU, 
&g t«nt mtblibrnbr: ^)an faat ni«) itfe! 
Kampf um die adligc Rosmbiumc. 
Lutke Loiken kenden al se re tvenden 
ful gronc: 
«Wie scholn op morgen om burren 
om de adligt ro»enblome.> 
Reste des Liedes des Vorsingers 
bcim alt dithmarscKen Drummeken Danz. 
KLAGE 
Oiveh des smerzen den ich arme trage 
und enweiss mdit u>eme idi klage! 
Got, lo dt di er barm en 
und trdste midi armen 
durdi dinen tod! 
Jemer krånket 
* min gemuete 
smer gOete 
dass er sidi ivolte 
dem bineren tode geben 
dass er uns kaufte 
em eu/iges leben! 
Wo sol idi (inden 
mines herzen tros tf 
der sidi lie binden 
dass iwir wurden erlost ! 
O iweh des smerzen 
den ich arme trage 
i tgrr*- qmr -
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III. 
A M T N T  U N D  C H L O F . .  
Ich, ich bin>, Chloc' flifh nirht mit n.ckctem Fut 
Dich sicchco Dornen! fl.ch nichl .lc„ fromm« Amynt. 
Hier i>l dein Kranz, doin Girtcl: b.dc 
D.ch ohne Furcht, ich b.laurch« dich »icht. 
Sieh h ' ich eUe uck, und hånge den Raub 
Weidcnb.utn .uf, - Achr iljirze doch aic 
folgt dir ja lein wild.r Salyr, 
Keia ungezahmter Cyldope dir nach. 
Dich, schlankea fluchlige, R,h, dich h.b' ich crhaic 
. N«. widerruvbe nich. m<!hr; .imm Gur.ci „„d Kra, 
C«d we.hc tie der itrengen Coltin«, 
An dcren odem Altare du dien«. 
F R I E D R I C H  W I L H E L M S  D E S  Z W E Y T E N .  
Deo aJ. Septembar 1744. 
Gebt mir den kuniglichen Rebensaft, 
Erzeugt am Rhein, gercift am letiten Hugel 
Von Africa, der meiner Seele neue Flugel 
Und cineo kuhnern Taumei scbafft! 
5 Denn hort ihr nicht? uns Ist ein Brennussohn 
Ein KOnig ut der jungen Welt geboren; 
Es rufen dreytiig ehme Schiunde, (meinen Ohrcn 
Ein jubelgieicbcr Donnerton,) 
Daf* wir rnit Weinlaub un^re Locken heut, 
10 Mit Myrten unircr Nymphen Stirne krinzen. 
Die Nacht mit Riuidgesnngeii feyem und mit T<inz« 
Bis Pbosphur uns die Flucht gebeot. — 
O webe! wie durchraset mir der Geist 
Des Bassarefls die Seele! Gnade! Gnadef 
15 Gem will ich lingen, Gott der tanmelnden Månade, 
Was deine truokn« Wnth mich heilsL 
6 
ERS CHEINUNG AM RHF.INFALLE. 
Himmel und Erde ver«rhwinden am donncrn-
drn Felaenerschuitrcr, 
Nur, o Geliebte! dein Bild malt sich im 
silbernrn Schaum. 
Pbobus enttchlciert sein Aniliu und prachtvoll 
als Glorie Irnchlet 
IrU, mit farbigem Kreis, um die verklårte 
Geatali. 
WUNSCH AN SAL1S. 
Da, mit dem kindlichen Herren und månnli-
chen Geisie, dem Leben 
Halle noch Lentmelodien, wann dir die Lo­
cke schon bleicbl. 
Eiiut, in der Inndlichen Heimath, verleih' »ei-
nen Lorber Apollon 
L'nd ibren himmlucben Kranz Veniu-Ura-
nia dir! 
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&rf(t)lui(X <ni tue Xbor btt B«nn(/ 
Unb Iof<t ibt< ffUigd. 
0<$t obcr Uv hix StuØ alf CPb^d 
Xfs øchirnatn« miKtrgtbrn/ 
2)o5 fcine iWod)t »ermodf irfgju^btn. Die erfmtniKi tti Jlaffc«. 
1. 
SN. ØMfin M»rfld)fn mil cinanb« 
Mn ftrr SPlmfchrnbilftiuiq 8ua'n ftnl / 
®u bi* 9lttiur in ibm bolbtn 31«^' 
3)k C"I« au«9<fpr»<*ni / unb mit ifban 
iO(lobn<nb< SB^immanø fr vaiirbn. 
Tu øttmf/ brnfrnb/ tbront im 91ntli| ohtu, 
tti ffhhnftl (id) ukr ibtcr offntn fflad)C 
Ttx ^aart Hdfad) »abfdnb X)iabrni: 
X<nn bn: ®fbonf Itnig in »otf 
Xrr 31af€/ bu Mn tbr »<1) nubcrfcnft/ 
Xrt ®bc»«ia§t« unberrtidt« ^iiilc/ 
®fbt bulbtgrnb b<t dtubUn« frine XmfU, 
Onb S'Pbor Imbcn laiun ttaurti cnt̂ f̂n. 
Ttl Ob'/ bcMnten ftuwaru anøfrugt/ 
J 
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©fm mfrafft ftd) faum 
JTdé fflilfc mit immer tøivityrm ?auf. 
9Sif ®!ot Mprcngr, brtftft mit Øcfejura 
92immt jrgt t)«é QBdtCx« Otjcbt ré auf. 
Zirf MrflC ri<t'é in teé ©albré sWirtc, .« 
!fn eine« JMuenrré @ottffl>uitf. 
»ifcb obne 3lafl mit ̂ eitf̂ enfraf 4 • 
!Wit JE>orriec(> unb Ĵ OflTafa , • v 
Unt ̂ Ii(f unb ̂ laff unt .̂ brncrfcfeall, * • 
fBnfMgt'« ber »ilbe ®d)»nrm aucl) bu. r 
eur̂ f̂ cii tritt mit fanfter îttc > ' 
X>tx fremm« lauener oor bie glitte. • '» 
©er Øtafre fprengt beforgt beran i * ,i 
Unb t»arnt ben Ørafen fanft unb gut, 
baf bey ibn ber linfe ̂ ann 
3a fcbabenfrcbem grewlmutb-
Unb nebe! trô  beé -Helten ©arnen 4 
£â i er »ora l'infcn fi(̂  umgarnen I 
„©wbrtben bin, ©erberben ber! J " 
©aé, ruft er. ma4>t mir »enTg ©ran«; 
Unb »enn'é im brirten Ĵ iifimef »»ir, 
©o tt(̂ t' i<t)é feine glebermau«. 
OTag'é Øott unb bi<̂ , bu Mair, ©erbriefen; 
60 tsiO \åf meine fufl boĉ  bilfien '* '1 
„ {tØ al, (af ab een biefer ©j»ur! « * 
n̂twevbe Øotteé øreyflart nidyt! 
3um .f?immel id)jt bie kreatur • A -
Unb bcif4>t oon ®ett bein Ørrafgericfeu 
3uro letten male laØ btefe »arnen, * 
©onjl itirb {Berberben Dicb umgarnen I " 
CPr f4>n»ingt bie ̂ eitf̂ e, (?bgt in« Ŝ tu: 
,, , QefeDen, brauf unb brai!" • 
•fyui, fdjwiaben 2?aiin unb J^dttr »om, " 1 
Unb binten tøvinben 9lcØ unb «Wann; *  ̂; 
Unb AnaO unb €(t)aB unb ̂ agtgebrjill« 
9<rf4(in|l auf einmal lobtenfliQe. 
I'er * 5 
,.1. C Wi, ... , lî . . . 
• -• - • t 
Sravn. 
'Ofrâ t î n, frjrr, brn tøniii« 
3" wrtHiartr unb btt Xlbioii 
S" i*m rtUrn ei.li unfita. 
•»rn, ti |u BKrb«!!, ned) (mracr nn̂ ahmi! 
0»a ^xtiMnn« €»&ii, unt, ffibntj, btta Snljfwfc 
(SDrt SDrnfcr« ttboi Ubct ned) mut un«.') 
 ̂̂»r In Acttm brncn nM̂ r̂ n, 
« (û ncc »etiibtr T 
Un» bo4 Ut te4n9i mtméU mit 
Cd̂ mreQrr SXiĉ  fitt«.? aé« 
C*'* " ** V™*™ fl-g. mrmfm: 
®utt« nw er m f>*t 9ttci)rcn T 
Sfiiåfi jutnfBft »rtnra, »Hnrn m 
®fnii ni M«! autrtrf* fr̂ i, unb nm tRlirmM* 
3lufthtai? nlét, ftiacr ilnnmuth, 
e«̂ , buK̂ 'unflrtbli«« «nf*, r4̂ niT 
3»«». »ml)« Ĵ rrroaiin«, b«l bie Wfliubcr 
Mn< efi phémtl 04 »H SåniUnti '»lid 
Cnrfldmmt* hat Uut frtn Ĵ frj grf̂ lé̂ ni, „ 
»tennenb nâ  fu(>nrm tifM ørbatftrt? 
QWtt, tørt, me b« bunf1» ê Û « 
{n»d) bennrrt, ve, mU rblni «>ritanii(Tn, 
OHnd) ipurbij i()ret «r»fTfn fJitrr, 
ben ©aOifm flâ i 9(b«trR 1 
©•» ®fTf bci TOfiflrr«, vrld̂  «»n Q̂ lfl 
tkfdgflc hui|d)irrf>t, «(». »u bc< îlbra l̂ u, 
Unflfrblid)! »irb. jlcî  ||c, b« SetWc 
WinnU« wrbifnm, unb nuberfrb̂ f 
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X»U »irfl M« an« Bif rntl^élta, 
O Hl, bet mt« bor*« bunfU lljal i . 
X>f« I**«« fî cni »trt 3d» itnu bonn, 
Ob rtm fytlt b«f §»ltfnr Surm^n |«ftc. 
93«ft bu MK ffbUbrtff etaub, 
€•^1 bfi TOaM. f« bf" 
»icbcf MtHtê nibcr €tmé, • • • ' 
Obrt vai (en|t b<t tm^t 
%rvvt ren *t*tm h», owin *•$*, 
frniNncfyrimn! 
®u, mttw £arf>, - •' 1- i" J * 
•Profc btn J>nra! 
UmwunNn witbtx, mit T^lmrn 
3(1 nuio« J)ui' •nsiuibcn! 3* to«' bm JVrrnl 
N JjUr (Jfl) 14- 5K"nt> nm rød) 
3(» aa»« aaoKKhC unb Sunbrr M««f. , l 




c«... UD nud) »«()n, unb fcafce XÅ^luR« 
if nutn ^å^embté-an^cfcr fvaudK«, 
twfc, m«Rbrrb«rt 8ikft«, 
C^tibtc bcr i>«n? bcr UntnbU^iT 
S(b« tc%t fw ftto. fftum •t^mtn jU. 
Dtc ®»r*fn(oniw »irb (<lj»ul! 
SBoiftn fhintcn ^crauf! 
€mcb«t ift bcr (MMM ba Cwt^t! 
SRun f<f>æeb«i, nnb r*«fdKn, unb »irbdn bie Slmb«! 
Sm txugl R4 bet Salb! •» ^cbt bcr erTom1 
ei^cbar, M« bu ti Øttrbli^ca (c^n lannft, 
>1 b«« bif» bu, fld»tWr, UncnbU^cr! 
I I 
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SSSfi bn nar jfbilbrtn ølant, 
Sobn bti ®ai<f fe mtrto beno 
5Birtrt txrflifgfnbtr Gtanb. 
Dbtt. notf fonf? bfr evige »id! 
^Srgnif ten nrura 
ftrtubnitrånn I 
Du, mnnf 
m̂f« brn J>cm! 
3f> mnnf jjarf ummunBni' u) flngr bm Ĵ ani! 
j?Kt ftfb i*. JRanb an mut 
3fl allcø •Mmaetn unb ®u«t>tr adrf' 
3){i« tuftr €brfBr*i fĉ au i* bu Ŝ opftrag « 
ZVnn bu, 
ûftf, bu UB Bl* irebn uob fanftc fubtung 
luf nu in gliibenCx« 2Ingf(l*l bau*«) 
€11*, »imbfrbarr tufU. 
<5aobi( Cxr j?m! bn Uombli*« 
Sb« Kb' imbfn (U (hfl, faun armen fir 
Ow Wergenfonne »irb (*vul! 
®o(fen rtromen berauf1 
>5i*tbar id, ber fommi, bet fmigt1 
97iid f*meben tir, caafebeo fu, mtrbela bu Smbe' 
fflu beugc M ber ffiolb! mie b<bt ftcfc ber øtrom! 
øiitfbar mu bu ti i?trrbli*en fem famfl, 
3«, ba« bid bu, fieb»bat, Unenbli*er 
©er 'JBalb neigt fU), ber C trom (lieb««, ui 
SaHc 01*1 auf innn UngefUtf 
$crt! ̂ rrr! ØeO! barmbeqig uob gnabig! 
Du SRaberl erbarmr bi* mnoerl 
I 
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3£ran Kiuiif mil tlamifrm irtij?! ' 
3>r »ir Ck-ra<»r m^i gtfi.^r 
•p|»e U*|.' auf ailrn ZtWgm. 
30, id) midftt nod) mrlfr ke^a iplem. 
Ofr Jllrnto i|) gen-ulynl,,!) „ (irfj åmauf. 
tag es il,ni urrgonat i|}. in iJorl* (in lf ». 
(»rm ju fdtfrn un« au*jufpinnrn. ftaij et in 
fer Cp,ad)t »ir (̂ rtiinfrn nie. 
itiletfem Pa„„, tir lhm a[t 6lt frill|lrn un# 
iifatmtm. 3I>„ .»m i)l fon fu-d,. 
I'irt »•llr.frra < e»in Xnum̂  ni 
ta«. lid) und pniit fr̂ Oaĉ jfrHni (iifan. 
i lumtr WMOt, oøm mtutm .u ^ 
Srn, un* aU rm 2yrfen »a Mrl,n. i>a« 
ftdi iuié) fnn. .iufcrr Wrioalf. ' fa 6urd> 
fdf ftlbi'i fnnr Årjjefn anlrjrn (ofir Om" 
bti gro^crr JKtnfd) (ufylt r* <jui, IVIC 
•ud) frine tnnrtilrr Orbanfrti inimci nur 
ned) em Otifan fiuft, idk fnnr l'rrnunM 
unt ii)ir C-d)Iu|>r imnirt ncift unabiyiiigii) 
find ovn »»in J:<f|rn, ta* tf fflb|t i|?. unj 
n̂n rr i« flrinrni îrfigrn L'ritn nit 90114 
nat>r fommrn irirf 
«• nun nidji jjlruhguliî . ob ft iu 
3nR(umfnrr»ton(n ue« in f»9*naiiii(rii Øe» 
#anfrn »rnPt* — (Sr fann m brnJrn nuc 
l).iii>r̂ irirn un» fpicfin, unf »i« .liiu|iP af« 
• uaflrtr un» frine 11 6|>rdd)« vir* ib'" S*-
•vil p|C lac^t aU i*m ftaéøtm. 
r »r«Vr iijt" »Iri ir frvanf. 
irunfrn •• tu pmlirr tu mmnrdtll+rm éyirl 
3' l'diiffr mil t.-m (rfrlr »«j r&rtr nn kcli'i rfmr, 
fir llpftrn h.r̂ HrCrn hr {atm ul trm JLm, 
tø ffcarfi trr Aam« Ouaibrr .2o*t f.l aa lAihanftrr falm 
• i>aj »il 1« fr'oA enrt« — •« diaa u« kf »rt flåt 
ir fJ>i| faj iirn* r<* rbrnr *•( lafri ln>t« in ̂ (fdiâ . 
.".r I 1-J.fn iVylfnfr f*ur»ra la ̂ Htralir, 
( niuqn ir npd) fcuil f̂ anrr rrrnrn mtl qrir̂ tm. 
i 
•itnib« fi min brrrr a 
bal 4rfin4ra. »af »irtrf air, jatwi.. 
•fc» lirj, 
M in wol qrfdiorf,, 
ra ØranbiUr (o«!) r djomi^ Huatbrr H lAcnrn 
•• !•» <4( nibi f. f,„ ̂ 4 »i („», >,11 
r4 »«"u liarfln. {«j (d)f.nr nafrMn 
aiir, (am ia.n |rlr. unf )• lam frftf* li?; 
I »•! jrrar »laaca, ».f fi »,rtr 
SlPralirr ID ir 
.•i Kr Mkm ». n,. 
• bar̂ r alfa nalirn c« 
»"« rr ic aî r rréiunle 1 
i li« »il l>*l>r jraiti -
Oaj låa 14 . erraA (AunrKrr, 
».• .4 rini m nmfm anil 
li Tfi(ri mmir. fj u« f. val̂ rran. 




TRit ft'n marrn ofert . 
Dir warrn aOr au (rrtif. 
3a t>rt Oirfri^ s*fdl. 
ODai |1 to ^»<1"* fag*"-
(funirl<4r. #" n0*> 'rt"" » ' 
Un> rait 6tn (»icbf«n. 
Uf triffen̂ n borrn, 
r * 
9 f tp« f *• {»rim bro^ff. 
4$ Hon tnanî rr m&lrr în>f 30|i 
2Ban grga^rt, »ar^ . 
Co Sn oiOrlarr rrit. . ^ 
* Oa| ij &rt dfuatéf m*ttK 
5m 0»rr Dlu.Vgrc »rr htfyt. U 
Da| rcld, i)cmrinlld>r r 
»IDar f>abt ir >rn cfcunr̂  grtan?« 
3" f«« »" o.M«re,-r > 
é5 O«* fa "•«" 9* 
JJo« in tan», 
OTn manmrm n-iganSf. * 
Daj grttbirn, »ir 6a weOrn. ' 
Oir ro<stt fragrn fole™. "» 
6o Drr ren« fp »il »a bi »rm »rgr, g$ 
• 5?a|, k«i»i. brû n ant (1*9*-
... 3llr| »a« br)lanera. 
Dit »an Vunrn I 
3« 2Dinirn rifrn i* »i jkai, 
JUtl ju^lrn fi |« l>ufr bat 2 
Sm ftWr (af Pannnt.. 
<f,n nd,i. [,rTic,.a.r. 
Do (i >a ricrn ul 
OT.t fraj r, mim 
*'*>"• "1 •" -
3a bctfrn (1 Si r 
Din ifrrDrn mfrt t 
»rir., I ofcr 
n fil rroont: 
Cl »a« fo iirinrrlid^ jr (jant 
Un» alf* <.Sr.<J) grmut. 
Da| ir *an ^rrjrn Sa| bi&t 
Da BRC IJ M 
ibatrn i 
rj«. fii 
jlî rm d>nr(>cr 
con rtftlr. 
>1 Jff«". 
Unj tai 'n Oflrrnrfjr nil 
Da# 3CiiWs«r« srfmec. 
- *69 -
3oî  25r»u fl 
mijrr friwrn, 
Durd) »arfm un# 6urd» fd)i n)rn f» 
Do (Mine pcf) aianid) fd>t>n6 mm Oa| fi4 6" S'1'*" 
1D»I raoi)(r, fa »ir lâ rn. Xtrn in grajrr arbnf 
Dir 6ørt »i î lagr faf>»n ao Gi »• Sir boirn fâ rn 
Un# Id) Hit tf>Iagr (djir#m »an. Drm l>»fr rod fo nai>i 
Od d)logr |u ̂ rtfr ir gr 
Daj fi au fir mit brntr 
Dir batra if>un#rn| nit I 
Da rrtøutrn #ifi m«rt 
trirr 
i »ol 
Da| fi #m ftrp ab m fâ m 3o65 
Ua# lutr |U|ia gal)rn. -
Daj rn i»o» in m̂ t |t Urt; 
D» fftâ  vil ni«ni4 f̂ saA mnf 
m2»p Sir (i, ̂ rrrr irâ nn ' 
IHu tøUrt. frUr iDardygrapia. 70' 
2Dir l'rixn »art litr riirn 
ZJaa »ri 
Da d)urai grwijlî  Min frrrtr.« 
Drr ti»|» ma« in jr »rrff .. j 
3m Jjunrn brt>an»rn 7S 
C'llu »il 
Da li«|m i« I 
Ban 2Dimrn jiiom uj »rr flat 
Jf)rrn Dinnt^r* bat 
llnfaaftr IréfUn fi »aran . »•" Ørm.tr« hanSm. 
2Jan in Sc 01I tnpniif* man Un# nn 01I mî rl tn( ir 
2i3i»*rrrit &f »rr (Irajr, U O" lantl&tr i^nnr 
Drr in grlid^rt majr C'̂ amrn nuwon hbrn mai 
JllMt hrlfrn rragrn ir Irft. C»n »rm mard^gcaprn »a 
6u)l firm* m #rr arbric Dir a.Srrn iparrn air lo 
Un| l>in )u Xrrifm 
.'Xittrr nod) grbSrei 
6i fftrtrn 
t »6 frUr 
Vit # 
?;od, ad, it alfrtn cr̂ tr * San lirbrm Igrn blid>t; 
Du Xn Prgrrr# d,nrl,(r Dp rnpfirngrn« mipan brT|ni Irit 
3iilrn n frr •IM̂ Ig • Un# langr n>rrn>A arbnr 90 
3- "6 r fi »il rtatd,r. Dir dtnopprn marrn in #m fitrn, 
Ca, fi prrfivigrn fplSrn. ep f. ,r Srdtrlairn r.trn. 
#0«̂  fagrn ippl#rn. 5« Da, fi fr.lid,«, aOr 
fif #rr XSn»ipr gi,rn in manigrm tøaffr-. 
J>rt ® »tlint 6u frftpr 
Di fir ojr langr reol brĉ arU, ?*5ft.« un>r fungrn 
DA ». botrn ffirrn i. ir lart. Drm tpor rj nu 01I ungrlî  
Da (i »aopc ril b,d,, ir man SJ 23anbr iMlid,rr ̂ rttr 
fad, itrir froliî rn #an. »rcrud,,! ni#rt St »aj mardf,. . 




Orrni vir unfm Snlangm 
lortyil rmf unt oftadjtnib frbn; 
®mn, roe (onft un« bcr ffnj au<b (u brr ̂ lurnr nrf, 
INI, txi unfrron (Hrab (Jnfd unt> (Sntrlin, 
Uné mgrffnit, fidj lirbt-n: 
3\uin ift, J?raintin, bir ^u^nib nod), 
Jnu lu^fnb, bu- bu fmnft unb brfcbnbai luft, 
Z>u XVn, nxlcbni bu lubfi, n.Nn bit ^lucflid} mad)!, 
^ir bfm ba ^ufici 
^xiralid) Xconm bet Jfrmb .ntlotfi 
Stbon ift, fKuttrr v>{atut, brinrt (Jtftnbung ^ratW, 
Xuf bu- Rlurm »nfttfut, fdjona fin frob Wfftd)!. 
rufl brn groM (Hcbunf.-n 
I^rtnn 2<l)opfun^ nod) nnmal bonft. 
Son brfl fcbimmrmbfn Efrt Irauboiyftabni bn 
Dbfr, flobrft bu f(t>on metrr ^um -fcunimfl ouf, 
JComm in rbtaibon SfrabU 
Xnf brrn glugrl bn Abmblufl, 
.tomm unb Ifbrt mnn tfifb lugenblid) b«tft (rm, 
3ixit fitnibr, »w bu, fllfid) brra bffrtUarn 
odjnfUm 3aud)Kn brt Junfjlmg«, 
Sanfl, ba fû lmbai ̂ annp glrtd). 
2d)on lag b«"*" un* ,r<,,t Uto, an beffm gvf 
3urd) tn rubignn lal frnt iVwobnn ndbrt, 
Scbon roar ndndKO (Hfbir^ 
IBOU oon Wrbai oorbnøfflob«. 
I 6 
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Lidt om Versehager 1 2 3  
to tydelige Ribber paa hver Centimeter, d. v. s. 28 pr. Side. 
Ribberne giver Siden, der er 20 Centimeter høj, en for­
underlig Rejsning. Virkningen af Vertikalerne faar Spæn­
ding ved Forholdet til Verselinjernes 16 sorte, 10 Centi­
meter brede Horisontaler, der understøttes af Tværbøtte-
linjer med 10 Centimeters Mellemrum. 
Som Fig. 10 viser, er Verselinjerne rykket trinvis ind; 
den saaledes tegnede Vinkel forholder sig symmetrisk til 
Kanten af Skyggen fra Verso-Siden. Et Opslag viser da 
som Regel to rent symmetriske Sider, der atter hver for 
sig er rent symmetriske. Paa Fig. 11 er den samme geo­
metriske Figur gentaget 8 Gange. 
Fig. 1 1 viser en af de mulige Variationer indenfor 
4-linje-Skemaet; Vinkelen, der dannes ved Indrykningen, 
er den samme; den gaar gennem hele Bogen bortset fra de 
faa Elegier, hvor Indrykningen (af hveranden Linje) er 
noget større. 
Endnu er at bemærke, hvorledes Sidetal, Overskrift 
samt Kustoder, Arksignatur og Skyggerne af alt dette bi­
drager til Sidens faste Holdning. Fig. 10 viser en Blanding 
af forskellige Skriftgrader, som andetsteds er mere rig, 
men altid behersket. Et Nytryk af Oderne, der kom paa 
Kurt Wolffs Forlag 1913 og var trykt paa Drugulin-
Pressen, imiterede nærgaaende Udgaven 1771. Den naaede 
dog væsentlig kun at forstærke Indtrykket af Originalens 
Storartethed. Nytrykket kunde, som Fig. 12 viser, ikke 
fastholde den ved Indrykningerne skabte Vinkel og slog 
saaledes Bogens dekorative Grundfigur itu. Fig. 12 røber 
tillige, at det i og for sig smukke Papir var for svært til at 
lade den afgørende Skyggevirkning komme til sin Ret. 
124 Lidt om Versebøger 
Fra den tyske Typografis Blomstringsperiode omkring 
i 800 forelægger jeg endnu to Prøver: de af Tieck udgivne 
Phantasien iiber die Kunst, Hamburg, Perthes 1799 (Fig. 
1 3) ogv. d. Hagens Nibelungen-Udgave, der kom i Ber­
lin hos Hitzig 1 8 10 (Fig. 14 og 15). De er begge trykt 
med den yndefulde UV/^r-Fraktur, der er kendt fra Ori­
ginal-Udgaven af Wilhelm Meister og adskillige Roman­
tiker-Bøger. I Danmark anvendtes den bl. a. af Seidelin^ 
Schubothes typografiske Stammefader. I Øhlenschlægers 
Poetiske Skrifter fra 1 805 er Titelbladet, Fortalen og Re­
gistreret sat med denne Skrift, der tegnedes i 1790erne 
som et Forsøg paa at nærme Frakturen til Antikvaen. 
Fig. 13 er ingen Versebog, men en Prosabog med ind­
lagte Vers. Versene knyttes til Prosaen ved Hjælp af ven­
stre Akse5 Tomrummet til højre for Versene mildnes ved 
Skyggevirkning; den spinkle Skrift kaster dog kun en re­
lativ svag Skygge, saa at det ikke generer, at Linjerne ikke 
dækker. Medens Fig. 13 har Indrykning, holder Fig. 14 
og 15 den venstre Kant ubrudt. Paa lignende Maade som 
i Fig. 4 er der Spænding mellem Billedet af Versene, der 
er rykket ud til venstre, og Billedet af Kolumnen, der ved 
H jælp af Skygger og Versetæller tvinges til at fylde hele 
Sidens Bredde og har Pagina-Tal over Midter-Aksen. 
I Harmoni med det sidste Forhold er ogsaa Titelbladet 
centralt orienteret. Ogsaa disse Bøger har opgivet at an­
vende Kustode og Arksignatur dekorativt; blot Sidetallet 
har dekorativ Funktion. 
En Side uden andet end den rene Tekst, endogsaa uden 
Pagina-Tal, har vi i Fig. 16, der er hentet fra et Klop-
stock-Udvalg, som Gesellschajt der MUnchener-Biblio-
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philen 1911 lod fremstille paa Drugulin-Vvzsstn. Aksen 
ligger i venstre Kant, hvortil ogsaa Overskriften er bun­
det. Ogsaa her har Skyggen, fremhævet ved Prægning, 
en vigtig Funktion. Man bemærker, at Strofen er brudt j 
saaledes kommer Linjerne ikke til at dække; da imidler­
tid Papiret ikke er saa transparent som i Fig. 10 generer 
det ikke. Inkonsekvent er det, at Titelbladet er centralt 
orienteret paa Trods af Tekstens betonede Orientering til 
venstre. 
AT EN TING fremtræder som een Ting, altsaa som en 
Helhed, beror paa at et Motiv gentages. Uden Gentagelse 
bliver Resultatet Forvirring; Gentagelse uden Variation 
virker maskinagtigt. Hvis en Bog skal virke hel, maa 
samtlige Sider være præget af et Motiv, der er stærkt nok 
til at bære Variationer. 
Det Motiv, jeg lagde til Grund ved Tilrettelæggelsen 
af Thøger Larsen-Udgaven, var den rette Vinkel, tegnet 
af øverste Verselinje, og Skriftbilledets venstre Kant, dan­
net af Begyndelsesbogstavernes ubrudte Linje. Prøvearket 
viser, hvorledes denne Figur behersker Omslag, Smuds­
titel, Titel, Register, hele Teksten, Noter, Ordliste og 
Efterskrift. Variationerne ligger altid nedad og til højre. 
At Hovedakcenten ligger paa Aksen i venstre Kant er 
understreget ved Overskriftens Versalier og de forstærkede 
Sidetal. For at gøre Kanten saa ren som muligt, er de fore­
kommende Anførselstegn, der med Hensigt er taget fra en 
anden Skrift, flyttet ud i Margen; deres Lethed bidrager 
til at fremhæve Vertikalens sluttede Linje. 
Det var uforudset, at Versebogen skulde indledes med 
12* 
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Prosa. Prosastykket havde imidlertid en Verseudgang, 
der fik Sidebilledet til at ende med et aabent Gab til højre 
ligesom Versesiderne, saaledes lod det sig organisk ind­
ordne. Det inspirerede tillige til Opsætningen af Noter, 
Ordliste og Efterskrift. Ogsaa disse bragtes til at gabe til 
højre; Vinkelen, hvorunder de gaber, er den samme som 
genfindes paa Titelblad og Omslag. 
Da det vilde være pretentiøst at forsyne Efterskriften 
med en Overskrift, kunde Noter og Ordliste heller ingen 
faa. Det typografiske Hensyn forenedes smukt med Ind-
holdshensynet, begge Stykker er ganske underordnede. At 
de stammer fra Digteren, angives paa Foden ligesom 
Trykkeriangivelsen paa sidste Side. Den isolerede enkelte 
Linje paa Foden af de sidste tre upaginerede Sider korre­
sponderer med det isolerede Gyldendal paa Foden af Tite­
lens Bagside, med de isolerede Titler nederst paa Indholds-
listen og endelig med de enkelte isolerede Verselinjer hist 
og her i Bogen. 
Titelen, der er konstrueret over den gennemgaaende 
rette Vinkel, faar Fasthed ved Tallet 77, der har en god 
Fagon; Titelen svæver paa Toppen af Skyggen fra det føl­
gende Blad; for neden forstærkes Skyggen ligesom til en 
Søj lebase  af  den  kraf t igere  Skygge  f ra  Verso-Sidens  Gyl­
dendal. 
Da Thøger Larsens Strofeformer er meget forskellige, 
maatte der paa Forhaand ses bort fra Muligheden af at faa 
Linjerne til at dække. Til Gengæld kunde Siden udnyttes 
fuldt ud, ligesom naar man skriver af med Haanden, 
uanset om en Overskrift med en enkelt Verselinje kom til 








































Tyngden og Floden 
Pigens Morgen 








Aaret i Danmark 
Stjernenatten 
Jørgen Brønlund 
Solskin i en Stue 
Jeg staar i Dag paa Stjernens Hvælv 
Stormnat 
Jylland 
Den danske Sommer 


























Skæmtedigt til en ung Pige 
Oversættelser af Sappho 

HEMMELIGHEDEN 
Foraarssolen vækkede Landet, der laa som under en 
Lykke af Planter og Dyr. Det varme Foraar stod alle­
rede Sommeren nær. Vinden over de blaa Bølger var 
som en Aande af Drifter, der ikke kunde vente. Solen 
steg højere hver Dag, syntes at øve sig og stadig evne 
mere. Og alle Struber løb over af Sang og Brøl, af panisk 
Lykke, blind som Bølgernes Glimten, som Vinden i de 
nysudsprungne Træer. Gamle Folk stod ved Murene, 
halvdrukne af Undren over, at de skulde have denne 
Herlighed mere at lukke Øjnene for, naar de snart 
traadte fejl og kom ned i Jorden. 
Hvide Skyer sov henad den lyksalige Himmel, der hørte 
Jorden til. I gammeldags Gaarde stod unge Piger og drog 
Vand af Brøndene, mens deres Øjne mødtes med Fjor­
des og Søers evige Blik, som paa een Gang syntes blindt 
og seende og som fik Klodens Kræfter til at røre sig i de 
karske Kroppe. Det vældede op af Egnen med Hanegal, 
en Sang om forfærdelige Knive, der gnedes lystent mod 
mørke Sten og blinkede af Sol. Alt Græs var idel grøn 
Ungdom. Alt vilde blive til og leve. 
Bakkeskraaningerne mylrede af hvide Tusindfryd mel­
lem Græsset, og af Marker og Enge sprang gule Blom­
ster frem i store Hobe. De stod og svajede som en ny-
vaagnetVerdensstumme Kærlighedserklæringer til Solen. 
Drenge og Piger kravlede rundt mellem dem og pluk­
kede dem, holdt dem op, saa de kastede et Drømmeskær 
paa Skyggerne i deres Ansigter. 
For en, der laa i Græsset, maatte alt synes saa stille. Det 
var en Dag uden Begyndelse eller Ende. Saaledes var 
Foraar. Der laa en ung Mand i Græsset paa en Bakke­
ryg udenfor en Bygning, der ikke lignede Omegnens 
Huse og Gaarde. Den havde smaa runde Taarne og Kup­
ler. Murene var gamle med skøre Sten, Ujævnheder og 
Revner. Bønderne i Egnen betragtede den med en Blan-
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af selve Skaberens Energi. Ja, hvor lønligt det bemæg­
tigede sig ham, besvor hans Sind og forraadte sig dog 
ikke. Dets tavse snigende Bevægelse gennem Værelset 
betegnede selve hans Verdens Omdrejning, Dagen, der 
skulde skynde sig forbi og evig være borte. Hvad var 
dog det for en Magt, der laa i dette Lys, der var svangert 
som Sjælen og tyst som Universet? En besynderlig For­
ventning syntes at ligge i alle Ting. 
Pludselig hørtes stærk Summen i Luften. En Sværm 
Flyvemaskiner rasede af Sted mod Sydøst. Den vilde 
ind i Totalitetszonen for at følge Maaneskyggen et lille 
Stykke paa Vej. Det kunde ikke blive langt, selv om 
Farten var uhyggelig. 
Magisteren gjorde Kikkerten klar til at iagttage Formørkel­
sens Begyndelse. Da denne var indtraadt og noteret, tog 
han en Hammer og bankede Stenen ud af Pillen. Hjerte­
bankende greb han et gammelt Jærnrør, trak det frem og 
tog Træproppen af. Han saa ud af Vinduet hen i den 
sygnende Dag, hvor nu mange Mennesker strømmede 
sammen og kom i Nærhed af Observatoriet. Blandt dem 
fik han Øje paa den unge Pige fra forleden. 
Han trak et Par gulnede Ark Papir ud af Røret. Der 
var skrevet Vers paa dem med en fast, men forældet 
Haandskrift. 
Mørket vældede ind i Verden. Mennesker nærmede sig 
i Angst og Undren. Der var ensomt og tavst hos Magi­
steren. Men han syntes, han læste for dem alle derude, 
læste med en Røst fra Graven: 
Nu ligger Danmark i Vaar igen, 
strækker sig under sin Himmels Naade, 
ser imod Solen med Fjordene vaade, 
grædende kaade. 
Aa, her er mørkt under Græsset, min Ven! 
Ja, men du lever. Det synger fra Bøge. 
Kære, du ser. 
15 
LÆRKENS MORGENSANG 
Nu vugges mine Grene af lette Morgenvind; 
fra Østen strømmer Straaler over Landet; 
nu svæver jeg i Luften med drømmekvæget Sind 
mod Skyen, som med Glimmer er randet. 
Jeg føler mig i Brystet saa sommerlys og glad; 
jeg føler, jeg maa jublende synge! 
Saa stig da gennem Luften, mit blide Morgenkvad 
I Rummet ud vil Tonernes Klynge! 
Hvordan kan det være: Skønt ene i Flugt, 
jeg synes, tusind Venner om mig flagre? 
Snart een i svale Strejfpust fra blinkende Bugt, 
snart een i Duft fra blomsterfulde Agre. 
Snart een i hver en Straale, der lysende flyr 
fra Solens Luekilde til mit Øje, 
snart atter een i hver af de farvede Sky'r, 
der sejle hist oppe i det høje! 
Det er som om det hele sig samler i Sum 
til et Væsen, der mig kærligt omslynger, 
og derfor hver Morgen i blaanende Rum 
dets Pris jeg saa gladelig synger. 
VED VINDUET 
Ved Vinduet sad jeg en Dag i Vaar 
og saa paa min Moders falmede Haar. 
Solen skinned, og Gøgen gol. 
Min Moder sig hvilte en Stund i sin Stol. 
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KRÆ-TAMMESEN FÆSTER PIGE 
'Kræ-Tammesen: 
Hør Søwren! A vil stræv' aa faa mi' Ærind' forretted 
Vi er lig' i æ Daww kommen av me' wor Piig; 
hun haaj gon aa lusked for møj om æ Nætter 
ve' Hans Peder Plystrups Kalgaard-Digg. 
A vild' knusendes 'jar ha stej di Dætter. 
Søwren: 
Vi ka snakk om æ Sager, Kræ-Tammesen! Sæt dæ! 
Naa saa er Kræ-Hansens Trine re'st fræ dæ; 
ja, a vidst' no nok, te æ Tøs war tyk, 
men a trow, hun haaj faa't 'ed derned' i æ Bakker 
ve' ham den tovvele Skomagerplyk. 
Kræ-Tammesen: 
Nej gu haaj hun ett. Hun haar sjel bekjend', 
te Hans Peder Plystrups Kaal haar rend' 
aa fjanted me' hind, den rø'skjægge Rakker. 
Æ-fø'st vild' hun ett vær' ve'ed, æ sølle Skidt, 
men en Daa, lig' far vi sku te' aa ombygg 
æ Staald, saah a te' hind, frank og frit: 
Enten er du tyk, heller osse haar du Trommsygg! 
Hun bløw bleg om æ Nev, aa me' Wand i æ Yww 
swaard hun: »Ja de' hjælper wal ett aa lyww! 
De' er osse kywsom, te en ett ka læ vær' 
aa flanni me' di forbannede Knæjtt, 
for huddn en saa læ'r si Klæjmoler skjær', 
saa ka di sgu find' hwer Stropp aa hwer Hæjtt!« 
Naa, væk er hun kommen den triddi September. 
Ka a stee di Dætter te' fø'st November? 
KRÆ-TAMMESEN I VORHERRES HAAND 
En ka somtid gaa saa sær aa krasel, 
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i salige Taager. 
Og Mosekonen 
ser op fra sin Bryggen 
mod Manden i Maanen 
med Kaalen paa Ryggen. 
LANDSKAB 
Det suser svalt over Muld og Strand 
i Danmark, Bakkers og Bølgers Land, 
og Hvisk i Træerne, nær og fjærn, 
og Kvad, der mumler i Møllens Kværn, 
og Brus fra Brisen mod Søens Bred 
og Aandepustet fra Blomsterbed 
er Danmarks Stemme, der moderøm 
betror dig en blid og bundløs Drøm. 
BLISHØNSENE 
Der boede otte Blishøns 
i Rørene rundt om Søen. 
De seks var Unger og avlet 
i Rørene rundt om Søen. 
Den Rede, hvori de var ruget, 
laa som en Baad og vipped, 
skjult i den susende Rørskov, 
da de af Æggene pipped. 
Snart alle otte sejled 
paa Fangst fra Rørskovens Stammer; 
de spejded med Hovedet nedad 
flittigt i Dybets Kammer. 
En kort og panisk Tone 
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over Kørvel og frodig Honningkløver. 
Tit naar hun paa sin Vandring venligt mindes 
Atthis' ømme Hengivenhed, 
lægger Sorgen sin Byrde tungt i Barmen. 
Og hun raaber og højt os to hun kalder, 
Natten tværs over Havets Dyb 
tusindøjet vor fælles Viden synger. 
4:  TIL ANAKTORIA 
Spredt man siger: Skønnest paa sorten Jord er 
Hestfolk, Fodfolk eller en Hær paa Søen. 
Men for mig det ypperste er to aabne 
elskede Øjne. 
5:  
Sapfo, nej sandelig, saadan kan jeg ikke 
elske dig. Vis os dig nu i din vante Kraft! 
Riv dig fra Lejet løs, og, som en Lilje fin 
nærved en Kilde, spring ud af dit Tæppe, 
som du fra Khios fik! Køl dig i Badets Vand! 
Og lad saa Klais bringe dit Smykkeskrin, 
hylle dig i Særken, safran-farvet, 
og over denne atter din Purpurdragt, 
yderst Kappen, og øverst en Blomsterkrans 
være din Krone. 
6:  TIL KLAIS 
Ej er man vant 
i et Hus, hvor Muserne dyrkes, 
Klage at høre, 
hos os det ej heller sig sømmer. 
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Agertorn Krageklo / Boer Bord / dogrende sløret 
(maaske af dugget) / Drowwen Optræk af Lodderne 
Dræven ensformig Stemmelyd / drøw lysten (om 
Hunkatte) / fram (o: i Køkkenet) / i æ Gall i Hidsighed 
Gjøw Givt (af give), Foder / grinned /o / Gwol Gulv 
Hjar Hjerne j »Hæl« Tøjrepæl I Klæp egentlig en stor 
fed Åal / Klør-Attenbenet Tusindbenet / knabret nub­
ret, ruflet / Knage Haandtag (paa Le) / krasel rode 
krevvel halt (af Krøbling) / Kræ Tammesen Kristen 
Thomsen / Kul' Kugle, Bule / Lapp' Loppe / Hin smi­
dig / laant langt / menn di ku spring alt, hvad de 
kunde løbe / Maar Morgen / owsind brunstig (Ko) 
rist' rystede / rygged lugtet / Ryww Rive / skawwed 
gnedet af Seletøjet, saa Huden er slidt / skulter gni­
der / snevves næses / snurr ilsindet, hidsig / Spjarer 
»Spærrer«, der befæstedes paa Leen for at slænge 
det mejede Korn fra Skaaret j stalker stavrer om­
kring / stej stedt, fæstet / Stryge Hvæssespaan 
/ Sygren Surrogat for Djævelens Navn i en 
Ed, vistnok stammende fra »den slem-
me Syge« / Søndengalm hed Søn­
denvind /Tor Taarn / Torren-
blaan' Tordensky / Tvestjært 
Ørentvist / Unden Mid­
dagsmad / unt vaag-
nede / ærre drille 
/ ølle elleve 
Digterens Ordliste 
Dette Udvalg af THØGER LARSENS Digte 
.foretaget af Otto Gelsted og Erik Zahle. 
Den typografiske Tilrettelæggelse 
forestaaet af Carl Roos paa 
FORENINGEN FOR BOG-
HAANDVÆRKS Vegne 
Tryk Gyldendals Forlagstrykkeri 1938 

ROSER DØR DOG STAAR 
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AF DØDE ROSER 
DUFT 
THØGER L 
Lidt om Versehøger 127 
gynde en Side. Hvor disse Tilfælde indtraf, var det inter­
essant at se, hvor stærkt en stærk Grundfigur kan binde 
ogsaa isolerede Detailler sammen. 
Da al Orientering af Versesider mod Akse i venstre 
Kant kræver Skyggevirkning, for at smalle Strofer ikke 
skal virke for spinkle, maatte Udgangspunktet for Tilrette-
læggelsen være Valget af et Papir, som paa den ene Side 
tillod Skyggevirkning, men paa den anden Side - under 
Hensyn til at Linjerne ikke dækkede - ikke var for trans­
parent. Papiret maatte tillige være egnet til at modtage 
Præg af Tryk, fordi Skyggen ligesom Ode-Udgaven 1771 
skulde fremhæves ved Relief. 
For at give ogsaa Fingrene Fornemmelse af en hel Bog, 
benyttede jeg samme Papir, uden Kartonindlæg, til Om­
slag, idet jeg lod det farve i Pressen. Omslaget havde jeg 
først forsynet med et Motto paa Forsiden, dette i Lighed 
med nogle Bøger, jeg tidligere har udgivet. Først senere 
flyttede jeg det om paa Bagsiden, saaledes at hele Omslaget 
hang sammen som et Træj Ryggen dannede Stammen. 
Ved dette Arrangement opnaaedes tillige at faa Digterens 
Signatur paa alle Fronter. Paa Ryggen anbragtes Ordet 
Digte mellem Digterens For- og Efternavn. Saaledes kom 
Bogstavet G i Centrum, da Ordet Digte jo har fem Bog­
staver, Thøger og Larsen hver seks. CARL ROOS 
